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源学会誌, 2010.
5）環境省：土壌汚染対策法について，






























































































































地下水利用 地下水用途別 全水使用量 地下水依存
　　
量（億㎡/年）割合（％） （億㎡/年） 率（％）
１．生活用水 34.0 27.8 157.0 21.7
2.工業用水 36.3 29.6 127.8 28.4
3.農業用水 33.0 27.0 546.2 6.1
1～３の合計 103.3 84.4 831.0 12.4
4.養魚用水 12.6 10.3 － －
５.建築物用等 6.5 5.3 － －






























































































voc 重金属 硝酸･亜硝酸 複合汚染 合計
全国調査件数 2,245 1,439 2,440 117 6,241
環境基準超過事例 1,032 927 1613 72 3,644
京都府調査件数 38 26 9 1 74
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地 局 井戸 ｽﾄﾚｰﾅ
　
油







花園 43j 22.2 1.5-21.2　下鴨　　69.2　　15.1　3.6-15.1
醍醐 27.1 洽2 8.2-12.2　御所　　45.6　　15.1　3.6-15.1
上植野 15.9 洽2 6.9一汗9　上鳥羽　　追9　　58.0 45.7-57.7
日吉 73.5 16.1 0.0-16.1 淀 13.1 15.2 6.2-15.2
桃山 12.5 3.4 0.0-3.4 岩田 15.3 59.0 Zl.l-Al.l
巨椋池 10.3 36.4 10.3-36.3久御山　　13.0　　30.2 10.7-28.2
小倉 10.6 汗2 5.9-11.2　八幡南　　14.6　　30.0 10.7-29.7
御幸橋 16.9 30.0 22.0-30.0下鳥羽　　31.4　　49.2 37.2-49.2
大山崎 14.3 22.0 15.5-21.0　深草　　32.7　　19.2 8.7-19.2
八幡 15.1 40.0 52.0-65.0　東寺　　27.2　　65.3 53.3-65.3
桂 23.3 m0 4.0-15.0　東一口　　122　　50.2 37.2-50.2
表3-3 観測井戸における主要水質項目の最高・最低・平均濃度(単位:mg/L)
　
耳叉局Uﾖ! 耳又 LE! ’゛・直
T-N 3.67下鴨 0.09 岩田 1.05
T-P 3.32八幡 0.02 小倉 0.29
K 11.20 淀 1.34上鳥羽 3.07
EC 77.63醍醐 767 日吉 23,68
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った．採水水質分析項目は，全有機態炭素（ＴＯＣ ； Total Organic Carbon) ,懸濁態
有機態炭素（ＰＯＣ ； Particle Organic Carbon) ,溶存態有機態炭素（ＤＯＣ ； Dissolved
Organic Carbon) ,全窒素（Ｔ-Ｎ ; Total Nitrogen) ,懸濁態窒素(P-N; Particle Nitrogen)･
溶存態窒素(D-N ； Dissolved Nitrogen) ,陽イオン類(Na, NH4-N, K, Mg;, Ca) ,














地点Ａ ：TOC, DOC, POC, T-N, D-N. P-N濃度の季節的な変動特性は特に見
られない．ＴＯＣおよびＴ-Ｎ中の懸濁成分比率は夏季に高く，冬季に低いが, ss
濃度とは逆の傾向が見られた．Ｎａ濃度の変動が小さく, Ca, K, Mg濃度の季節
変動特性がはっきり見られないことは他の地点とも共通している. H2PO4, HCOs
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■ ＴＯＣ[mg/L] - -O - DOC[mg/L]　一公- POC[mg/L]！　　　採水日時
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2009/10 2010/01 2010/05 2010/08 2010/11 2011/02 2011/06 2011/09 2011/12 2012/04
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
採水日時
ロ Ｈ２ＰＯ４-Ｐ[mg/L] OCI[mg/L] べ)－SO4[mg/L] -・－ＨＣＯ３[mg/L]
図3-20 地点Ｃの窒素・陽イオン・陰イオン項目の採水分析結果
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疎水・下極楽橋地点：ＴＯＣが日月に少し高いが, DOC, POC, T-N, D-N, P-N
濃度の変動に季節的な傾向は見られなかった. TOC ・T-N 中の懸濁態成分比率お
よびSS濃度変動にも季節的な変動傾向は見られず, NO3-N濃度値も同様の傾向
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　壕川・毛利橋地点：TOC, DOC, T-N, D-N濃度が夏季に低く，冬季に高くなる
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ＰＯＣ，Ｐ-Ｎ濃度の季節的な変動傾向は見られなかった．ただし, TOC ・T-N の懸濁
態比率については，相対的に冬季に高くなる傾向は見られた．陽イオンについて
は，他の河川と同様にＮａ濃度の変動が小さく, Ca, K, Mg濃度については季節

















● ＴＯＣ[mg/L] ‥ｏ‥ＤＯＣ[ｍｇ/L] 一心－ＰＯＣ[mg/L]
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・ Ｂ地点(蛇口採水)
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■ Ｂ地点（蛇口採水）
　























‥● Ａ地点 ・･O -A南地点
図3-30 KおよびＣａの地点別採水分析結果
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東寺 ＮａＨＣＯ３型 n B
下｡､羽 ＮａＨＣＯ３型 n C
八幡 ＮａＨＣＯ３型 Ⅲ Ｆ
日゜ ＮａＨＣＯ３型 Ⅳ Ａ
深草 NaHCO3型 Ⅳ Ｃ
花園 ＮａＨＣＯ３型 Ｖ Ａ
上直’ ＮａＨＣＯ３型 Ｖ Ｂ
御幸橋 ＮａＨＣＯ３型 Ｖ Ｂ
久御山 NaHCO3型 Ｖ Ｂ




下鴨 中間型 Ｖ Ａ
御所 ＣａＨＣＯ３型 11 A
八 ＣａＨＣＯ３刑 ｎ Ｂ
東―ロ ＣａＨＣＯ３型 n B
大山ロ CaHC03型 ｎ Ｃ
淀 ＣａＨＣＯ３型 ｎ Ｄ
小 CaS04型 Ｖ Ｂ






































測 に イヤラム の 化（上段:トリリニアイアラム，下段:ヘキサイアラム， は丁－タ 測）
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
n Ⅱ n n n n n n n Ⅱ n
桃山
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
東一口
n n n n n n n n Ⅱ ｎ ｎ
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHCO3型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
八幡南
n n n n n n n n n n n
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
下鴨
n n n n Ⅱ n n n n n n
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaS04型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
上鳥羽
ｎ ｎ ｎ ｎ ｎ Ⅱ ｎ n ｎ ｎ n
NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 CaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型




NaHC03型 CaHC03型 NaHC03型 CaS04型
ｖ n n V n Ⅱ n n n n n
淀
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
n n n 肛 Ｖ ｖ ｎ Ⅱ ｎ Ⅱ 皿
桂
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
n Ｖ ｖ ｎ n ｎ Ⅱ ｎ ｎ ｎ ｎ
下鳥羽NaHC03型
NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型 NaHC03型
ｌ 肛 ｎ 皿 n n n n n n n
小倉
CaS04型 CaS04型 CaHC03型 CaS04型 CaS04型 CaS04型 NaS04 NaHC03型 CaS04型 CaHC03型
Ｖ Ⅲ Ｖ Ⅲ Ⅲ Ｖ Ⅲ Ｖ Ⅲ n
八幡
CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ｖ ｎ ｎ ｖ ｌ ｖ
御所
CaHC03型 CaHC03型 CaHCO3型 CaHC03型 CaHCO3型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型 CaHC03型
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近未来平均 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
水位低下面積率％] 24.0% 38.5% 6.6% 36.3% 23.0% 30.8% 82.5% 83.6% 75.9% 36.3% 9.2%
1.0[ｍ以上低下面積゛[％ 0.0% aO% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.8% 8.3% 2.5% 1.0% 0.0%
1.0m以上氏下面 ha 12 12 4 7 24 39 264 2 658　　799　　332　　　4
2.0[ｍ以上低下面 率％ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 0.5% 0.1% 0.0%
20[ｍ]以上低下面積[ha] 1 1 0 0 2 2 52 247 152 44 0
降水量
　　　　　




























21世紀未平均 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
水劃圧下面 率[％] 12.3% 45.3% 26.7% 24.6% 40.9% 13.2% 70.4% 13.5% 46.5% 7.6% 20.4%
1.0[ｍ]以上低下面 率[％ 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
1.0[ｍ]以上低下面[ha] 26 36 9 24 51 9 96 27 20 7 7
2.0[ｍ]以上低下面積率[％ 0.040% 0.003% 0.003% 0.006% 0.009% 0.003% 0.025% 0.009S 0.006% 0.003% 0.003%
2.0[ｍ]以上低下面積[ｈａ] １３ １ １ ２ ３ １ ８ ３ ２ １ １
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0.0005 ～ 0.0009 4
0.0010～ 0.0019 2
0.0020 ～ 0.0029 0
0.0030 ～ 0.0039 1
0.0040 ～ 0.0049 0
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付録図１ １０ 観月橋地点の水質計計測項目（２）
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